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Проблема пожара всегда была и будет актуальна для нашего времени. Пожар является одной  
из самых часто встречаемых естественных, антропогенных и техногенных опасностей в зависимости  
от его причин. По статистике, приведенной на сайте Всероссийского института противопожарной оборо-
ны МЧС России [1], за период январь-ноябрь 2019 г., на территории России было зафиксировано  
422 419 пожаров. Наибольшее количество пожаров 59,5% произошло на открытых территориях, а также  
в жилых зданиях и зданиях для временного нахождения людей - 22,9%. На объекты социальной сферы  
и экономики приходится 17,6% пожаров. В таблице 1 приведена статистика пожаров за период январь-
ноябрь 2019 г. на различных объектах, находящихся на территории Российской Федерации. 
 
Таблица 1 
Статистика пожаров в России за период январь-ноябрь 2019 г. 
Объекты пожара Количество пожаров 
Случаев % 
Открытые территории 251 212 59,5 
Здания предназначенные для постоянного (жилые) 
и временного нахождения людей 
96 528 21,9 
Объекты многофункционального назначения 49 479 11,7 
Транспорт 14 778 3,5 
Общественные помещения 4 897 1,2 
Производственные здания и склады 4 246 1,0 
Строящиеся объекты 755 0,1 
Помещения сельскохозяйственного назначения 524 0,1 
 
Неосторожное обращение с огнём является основной причиной, по которой возникают  
все пожары в целом. Данная причина привела к 304 826 пожарам (72,2% от общего количества пожа-
ров). В таблице 2 приведены статистические данные за период январь-ноябрь 2019 г. по источнику 
возникновения всех пожаров. 
Таблица 2 
Статистика по источникам возникновения пожаров в России 
за период январь-ноябрь 2019 г. 
Источник возникновения пожара 
Количество пожаров 
Случаев % 
Неосторожное обращение с огнем 304 826 72,2 
Неисправность электрического оборудования 40 218 9,5 
Другие  40 164 9,5 
Неисправность печного отопления 20 438 4,8 
Поджоги 11 815 2,8 
Детская шалость  2 705 0,6 
Технологические и сварочные работы 2 253 0,6 
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Неосторожное обращение с огнем так же является основной причиной пожаров в зданиях  
и сооружениях. По этой причине произошло 46 952 пожара (38,1%). Огромное количество произо-
шедших пожаров произошло по причине нарушений правил эксплуатации электрооборудования  
и использования неисправного электрооборудования (30,9%), а также неисправность системы печно-
го отопления (16,5%). В таблице 3 приведены статистические данные за период январь-ноябрь  
2019 г. по источнику возникновения пожаров в зданиях и сооружениях. 
 
Таблица 3 
Статистика по возникновению пожаров в зданиях и сооружениях 
Источник возникновения пожара 
Количество пожаров 
Случаев % 
Неосторожное обращение с огнем 46 952 38,1 
Нарушения в эксплуатации электри-
ческого оборудования 
38 095 30,9 
Неисправность печного отопления 20 264 16,5 
Поджоги 7 452 6,1 
Детская шалость 1 772 1,4 
Технологические и сварочные работы 1 567 1,3 
Другие 7 061 5,7 
 
За период январь-ноябрь 2019 г. пожар стал причиной гибели 6 696 чел. Травмы получили  
7 651 чел. Подавляющее количество людей погибло при пожаре в жилых зданиях - 90,5%. 
Исходя из данных статистики, большинство пожаров возникают по вине человека  
или при его непосредственном участии. Особое внимание уделено причине возникновения пожаров  
в зданиях и сооружениях, так как именно там по причине пожара погибает большее количество лю-
дей. Во избежание таких случаев, в 2008 г. Госдумой РФ принят Федеральный закон от 21.07.2008  
№ 123 ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [2].  
В данном нормативном документе предусмотрены общие требования пожарной безопасности, при-
меняемые к зданиям и сооружениям.  
Стоит отметить, что пожар является страшной стихией, главную опасность которой несет  
не только отрытое пламя и искры, но и другие немаловажные факторы, такие как повышение темпе-
ратуры окружающей среды и влажности воздуха, токсичность веществ, полученных в результате 
горения, повышенная задымленность, пониженная концентрация кислорода. Действие всех этих фак-
торов увеличивает риск травматизма, отравления или гибели человека, а так же материального 
ущерба. Данные факторы называются опасными факторами пожара. Наиболее значимыми опасными 
факторами пожара, воздействующими на людей и имущество, являются:  
• открытое пламя, искры, тепловые потоки. Результатом, к которому приводят данные факторы 
при воздействии на кожу человека, являются термические ожоги. Предельным значением тепло-
вого потока считается 1,4 кВт/м2; 
• повышение температуры. На выделение теплоты при пожаре влияют условия воздухообмена  
в месте возникновения пожара, физико-химические свойства и количество горючих веществ  
и материалов в помещение. Особое повышение опасности при высокой температуре придает 
больший процент влажности воздуха. Предельным значением температуры является 70 °С. Дан-
ную температуру человек способен выдержать в течение 40-80 мин. При повышении температу-
ры до 150 °С, человек моментально получает ожог дыхательных путей; 
• дым. Этот фактор представляет собой результат смешивания продуктов горения со взвешенными 
частицами жидких и твердых веществ. От повышения задымления снижается видимость при по-
жаре, что влечет за собой проблемы при эвакуации людей. Предельно допустимое значение  
по снижению видимости при задымлении составляет 20 м. Особую угрозу жизни представляет 
собой не столько само снижение видимости, сколько присутствие в дыму токсичных продуктов 
горения, вызывающих смерть человека за считанные минуты. Около 80% людей погибает  
при пожаре именно от отравления токсичными продуктами горения;  
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• понижение концентрации кислорода. При пожаре кислород в помещении вынужден расходоваться
на горение материалов и веществ. Вещества, которые образуются при горении, смешиваются со све-
жим воздухом, в результате чего резко снижается концентрация кислорода. В результате максималь-
ная концентрация кислорода приходится на припотолочные слои воздуха. Предельно допустимое
значение этого фактора равно 0,226 кг/м3. При снижении концентрации кислорода до 17% в организ-
ме человека начинают происходить изменения, в том числе ухудшаются двигательные функции, на-
рушается мускульная координация, затрудняется мышление и внимание;
• угарный газ. Действие данного фактора вызывает летальный исход в течение нескольких минут после
его поступления в организм. Угарный газ вызывает кислородное голодание, проявляющиеся в голов-
ной боли, удушье, стуке в височной области головы, головокружение, тошноте и рвоте, галлюцина-
ции и в результате приводит к параличу двигательной функции, потере сознания, судорогам.
Все приведенные опасные факторы пожара являются первичными и уносят по статистике 
до 90% жизни людей. Они охарактеризованы в 123-ФЗ [2]. 
Важно учитывать и вторичные проявления опасных факторов пожара, т.е. разрушение аппара-
тов, машин и механизмов в ходе пожара, выброс токсичных веществ из аппаратов, возможность по-
ражения электрическим током, материальный ущерб за счёт порчи оборудования и материалов огне-
тушащими веществами, разрушения за счёт возможного взрыва. Таким образом, опасные факторы 
пожара обуславливают их последствия, которые можно значительно уменьшить при своевременном 
обнаружении, локализации и тушении пожара. 
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Одна из важнейших государственных задач – сохранение ресурсов, в частности лесов. Пожар яв-
ляется, пожалуй, одним из самых сильных источников опасности для лесных насаждений. Страшные лес-
ные пожары в Австралии в конце 2019 и начале 2020 годов стали причиной гибели десятки тысяч диких 
животных. Огонь ведет к катастрофическим последствиям для почвы, а как следствие и к сельскохозяйст-
венным работам. Так же необходимо отметить, что пожар является одним из источников для образования 
